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Bakteriologisk undersØkelse av sjØvann f r a  f i ske t i lv i rk ingsan legg  og f iskevær 
i Nordland 
Sammendrag 
SjØvann benyt tes  van l ig  i f i ske indus t r i en  langs h e l e  kysten.  Nordland 
h a r  ca. 342 f i ske t i lv i rk ingsan legg  og ca.  75 % av d i s s e  har  s jØvannti l fØrse1 som 
utgjØr en v e s e n t l i g  d e l  av vannt i l fØrse len  f o r  denne indus t r i en .  For mange mindre 
f i s k e  t i l v i rk ingsan legg ,  s p e s i e l t  ved produksjon av tØrr f  i s k  og s a l t f i s k ,  e r  s jØvann 
den v i k t i g s t e  vannkilde da t i l g a n g  på ferskvann e r  svært begrenset .  
Arbeidet omfat te r  en bakteriologisk/hygienisk undersØkelse av sjØvan- 
n e t  f r a  170 av  fisketilvirkingsanleggene i Nordland. Resultatene av sjØvannunder- 
sØkelsen e r  sammenholdt med de bakter io logiske  krav  som s t i l l e s  til drikkevann. 
Baser t  på funn av coliforme b a k t e r i e r  og f e c a l  col iforme b a k t e r i e r ,  
v i s e r  undersØkelsen a t  en be tyde l ig  d e l  av fisketilvirkingsanleggene beny t t e r  sjØ- 
vann som e r  a v  u t i l f r e d s s t i l l e n d e  k v a l i t e t  f o r  en næringsmiddelindustri .  Videre 
v i s e r  undersØkelsen a t  drikkevannsnormene f o r  t o t a l t  a n t a l l  levende b a k t e r i e r  ikke  
e r  brukbare ved bedØrnelse av  sjØvann nær kysten,og nye r e t n i n g s l i n j e r  f o r  innhold 
av  t o t a l t  a n t a l l  levende b a k t e r i e r  i sjØvann til bruk i f i s k e i n d u s t r i e n  e r  
f o r e s l å t t .  
Det e r  v idere  u t fØr t  en bakteriologisk/hygienisk undersØkelse av sjØ- 
vann i og u tenfor  8 v i k t i g e  fiskevaer - i Lofoten. Dette a r b e i d e t  e r  e t  ledd i 
kart leggingen av de vannressurser  som kan benyt tes  i f i s k e i n d u s t r i e n  ved f remt id ig  
utbygging. 
Innledning 
Vann av  god k v a l i t e t  og i t i l s t r e k k e l i g e  mengder e r  av v e s e n t l i g  betyd- 
n ing  ved produksjon av f i s k  og f iskeprodukter ,  dersom produktene ska l  oppna en 
hygienisk til f r e d s s t i l l e n d e  k v a l i t e t .  
I f i ske indus t r i en  e r  d e t  t i l l a t t  å n y t t e  sjØvann til s k y l l i n g  av rund, 
slØyd og f l e k k e t  f i s k ,  og  til rengjØring av a rbe ids loka le r  og arbeidsredskaper.  
Ved v idere  bearbeiding av f i sken e r  d e t  bare t i l l a t t  å bruke ferskvann. E t t e r  
Fe r sk f i sk fo r sk r i f t ene  av 1961 s k a l  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  Kontrollverk avgjØre om 
vannet som n y t t e s  i f i ske indus t r i en  e r  av en s l i k  k v a l i t e t  a t  d e t  egner seg f o r  
f i s k e t i l v i r k i n g .  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t  har  i K-melding nr .  4/78 nærmere beskrevet  
de krav  som s e t t e s  til vannkvali teten.  De v i k t i g s t e  kravene e r :  
l. SjØvann. Vannet s k a l  være fys i sk  r e n t  og ha en f r i s k ,  ikke avvik- 
ende l u k t .  Den bakter io logiske  k v a l i t e t e n  ska l  vare p& l i n j e  med de normer som 
g j e l d e r  f o r  drikkevann. 
2. Ferskvann. Vannet s k a l  vare av drikkevannskvali tet .  Normer 50r 
bak te r io log i ske ,  kjemiske og  f y s i s k e  k rav  til drikkevann e r  u t a r b e i d e t  av  S t a t e n s  
I n s t i t u t t  f o r  Folkehelse,  r e v i d e r t  utgave 1976. 
F i ske indus t r i en ,  som b d e t  a l t  v e s e n t l i g s t e  e r  l o k a l i s e r t  l angs  kys ten ,  
h a r  t r a d i s j o n e l t  b e n y t t e t  sjØvann i s i n  virksomhet. I mange f iskevær e r  bruk av  
sjØvann den e n e s t e  mulighet,  da ferskvannforekomstene e r  svær t  begrense t .  Imidler-  
t i d  h a r  Økte u t s l i p p  av kloakk, f i s k e s l o  og  f r a  annen i n d u s t r i e l l  virksomhet fØr t  
til a t  k v a l i t e t e n  på sjØvannet e r  b l i t t  r e d u s e r t .  
F i ske indus t r i en  s t å r  d e r f o r  i dag mange s t e d e r  ove r fo r  be tyde l ige  i n -  
ves t e r inge r  f o r  å ska f f e  t i l s t r e k k e l i g  vann a v  god k v a l i t e t  til s i n  næringsvirksom- 
he t .  Ved u tbedr ing  av  vannt i l fØrse len  e r  både sjØvann og ferskvannforekomstene 
under vurdering u t  f r a  k v a l i t e t s k r a v ,  vannmengde og v ide re  h v i l k e  kos tnader  de 
u l i k e  u tbygg ingsa l t e rna t iv  v i l  medfØre. 
Som e t  ledd i a r b e i d e t  med å s k a f f e  a l l e  t i l v i rk ingcan leggene  en  til- 
f r e d s s t i l l e n d e  v a n n t i l  fØrselr e r  d e t  u t f Ø r t  e n  omfattende b a k t e r i o l o g i  sk/hygienisk 
undersØkelse av  vann f r a  f i ske r ihavne r  i Nordland. UndersØkelsen tok s i k t e  på a: 
W. Kartlegge den 8bakterlologisk&iygienicke k v a l i t e t e n  på sjØvannet som n y t t e s  i 
f i s k e i n d u s t r i e n  i Nordland i dag. 
B. påvise  områder hvor f i s k e i n d u s t r i e n  kan hente  sjØvarm av t i l f r e d s s t i l l e n d e  
k v a l i t e t ,  
Mater ia le  o s  metoder 
A. Bakter io logisk  undersØkel s e  av  s jØvann b r u k t  i f  i skebndus t r ien  
- ---- --- 
Nordland hadde ved å r s s k i f t e t  1979/80 342 godkjente  f i s k e t i l v i r k i n g s a n -  
legg ,  og  ca .  75 % av  d i s s e  n y t t e r  s j@vann,  UndersØkelsn omfat te r  311 prØver og  
r ep re sen te re r  sjØvann f r a  l70  anlegg,  PrØvene e r  t a t t  u t  i tidsrommet februar -  
desember 1979, o g  f r a  h v e r t  anlegg e r  d e t  undersakt  f r a  l til 4 prØver. PrØvene 
e r  t a t t  u t  f r a  kran e l l e r  s lange inne  på fislretilvirkingsanlegget. 
Al le  pravene b l e  u.tsådd innen 30 t imer  e t t e r  u t t a k .  I de t i l f e l l e r  
hvor t i d e n  f r a  prØveuttak til utsæd ove r s t eg  10 t imer ,  b l e  prØvene h o l d t  nedkjØlt .  
FØlgende undersØkelser og metoder b l e  b e n y t t e t  : 
l. T o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  b l e  bestemt ved ove r f l a t eu t sæd  på  P l a t e  Count Agar 
(Difco 0479) og skålene inkube r t  ved 20°c i 72 t imer.  Mediet b l e  t i l s a t t  en 
blanding av 75 % sj@vann og 25 % d e s t i l l e r t  vann. SjØvannet va r  l a g r e t  mØrkt 
mer enn 3 uker fØr bruk,  Blandingen a v  s j Ø v a n n / d e s t i l l e r t  vann b l e  ogsa benyt- 
t e t  som fortynnbngsvann. 
2 .  Coliforme b a k t e r i e r  og f e c a l  col i forme b a k t e r i e r .  UndersØkelsen b l e  u t fØr t  
med 3 rØrs s e r i e r  e t t e r  p r i n s i p p e t  "Most Probable Number" (MPN) . Det b l e  fo re -  
t a t t  p r i m r u t s æ d  f o r  de coliforme b a k t e r i e r  i MacConkey Broth (Difco 0020) som 
b l e  i nkube r t  ved 3 7 O ~  3. 48 t imer ,  Rrpr som b l e  i n o k u l e r t  med l 0  m l  vann v a r  
f o r s y n t  med 3-dobbel s t y r k e  p& mediet. R a r  som v i s t e  veks t  med syre-  og gass-  
danrielse b l e  r e g i s t r e r t  som p o s i t i v t  r e s u l t a t  f o r  col i forme b a k t e r i e r .  
For pavisn ing  av  f e c a l  col i forme b a k t e r i e r  b l e  e t  inokulum f r a  p o s i t i v e  rØr 
f o r  col i forme b a k t e r i e r  o v e r f @ r t  til Eijkman l a c t o s e  Broth (Difco 0017) og 
O 
rØrene inkube r t  i t e r m o s t a t r e g u l e r t  vannbad i 24 t imer  ved 44 C. R Ø r  med 
veks t  og gassdannelse b l e  r e g i s t r e r t  som p o s i t i v e  r e s u l t a t  f o r  f e c a l  col i forme 
b a k t e r i e r .  
B. Bakter io logisk  undeusØkelse av s jØvann i og u t en fo r  f i  skerihavner  
................................................................. 
UndersØkelsen omfat te r  336 prØver t a t t  u t  i tidsrommet mars-desember 
1979 f r a  falgende 8 havner i Lofoten: R a s t ,  Sund, Fredvang, Napp, B a l l s t a d ,  
Henningsvær, Skrova og Svolvær, Hvert havneområde e r  undersØkt minst  3  ganger. 
PrØvene b l e  t a t t  med N I V A z s  vannhenter 1-2 meter over  bunnen. 
Resul ta tene  f o r  den e n k e l t e  havnen samt en anbe fa l ing  a v  a k t u e l l e  inn-  
t a k s s t e d e r  f o r  s jØvann til f i s k e i n d u s t r i e n  e r  oversendt  de berØrte  t i l v i r k i n g s a n -  
leggene. En nærmere besk r ive l se  av  undersØkelsene f r a  2 av  havnene, Napp og 
Ba l l s t ad ,  p r e s e n t e r e s  i denne rapporten.  
FØlgende unders@kebser og metoder b l e  beny t t e t :  
l. T o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  b l e  bestemt som beskreve t  f o r  vannpravene f r a  f i s k e -  
t i l v i rk ingsan leggene .  
2. Coliforme b a k t e r i e r  og f e c a l  col i forme b a k t e r i e r  b l e  i p r i n s i p p e t  bestemt pa 
til svarende måte som vmnprØver i nne  på  Tisketilvirkingsanleggene . For å 
begrense arbeidsmengden b l e  d e t  f r a  hver  prØve bare  b e n y t t e t  3  rØr med 3-dobbel 
s ty rke  MacConkey Broth som b l e  i n o k u l e r t  med 10 m l  vann i h v e r t  rØr. 
3. Fecale s t rep tokokker  b l e  bestemt ved å f i l t r e r e  l 00  m l  sjØvann gjennom m i l l i -  
p o r e f i l t e r ,  med pores t rpr re l se  0,45 <. F i l t r e n e  b l e  i n o k u l e r t  på  m-Enterococcus 
O 
aga r  (Difco 0746) i 48 t imer  ved 37 C. LyserØde til mØrkerØde k o l o n i e r ,  mini- 
mum 0 ,5  mm i diameter ,  b l e  r e g i s t r e r t  som f e c a l e  s t rep tokokker .  
Resu l t a t  og diskusjon 
Tabel l  1 v i s e r  r e s u l t a t e n e  f o r  t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  p r .  m l  f o r  s j Ø -  
vann h e n t e t  f r a  f i s k e t i l v i r k i n g s a n l e g g  i Nordland. Der d e t  f o r e l i g g e r  f l e r e  prØver 
f r a  samme anlegg e r  r e s u l t a t e n e  a n g i t t  som d e t  geometriske gjennomsnit t .  
Tabe l l  1. T o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  p r ,  m l  s j@vam f r a  L48 f i ske t i lv i rk ingSanlegg  
i Nordland 
T o t a l t  a n t a l l  
b a k t e r i e r  p r .  >l00-500 >500-1000 >lOOO-10.000 > l O . O O O  
Aiitall  anlegg 
1 normene f o r  drikkevann e r  d e t  a n g i t t  a t  e n  god vannkilde s k a l  ha e t  
t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  under 100 p r .  m l ,  og  dersom t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  over- 
s t i g e r  500 p r .  m l  e r  vannet i kke  b rukba r t  u t en  nærmere undersØkelser. Dersom en 
s l i k  bedØrnelse legges  til grunn v i l  ba re  e t  f å t a l l  a v  prØvene kunne bedchmes som 
brukbare uten nærmere unders@kelse,  
Bakter io logiske  undersØkelser av  s jØvann h a r  v i s t  a t  r e s u l t a t e n e  f o r  
t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  v a r i e r e r  v e s e n t l i g ,  a l t  e t t e r  hv i lken  metode som beny t t e s  
(Rheinheimer, 1974) -  ForsGkene h a r  v i s t  a t  t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  dyrke t  pa  medi- 
e r  t i l s a t t  sjØvann g i r  h@yeste  r e s u l t a t  i sammenliknende undersØkelser. 
Den marine b a k t e r i e  f  l o r a s  ernæringskrav e r  t i l p a s s e t  opplØste sal t e r  
som f i n n e s  i sjØvann (Rbeiraheimer, 1974) , Videre kan sjØvann nær kys ten  være 
nær ings r ik t  på  grunn av  p lanktonveks t ,  e l l e r  a t  s t r Ø m  og  v indforhold  v i r v l e r  opp 
bunnsediment, som h a r  e t  hØyt innhold  a v  organisk  m a t e r i a l e  med be tyde l ig  b a k t e r i -  
e l l  be l a s tn ing .  Disse forhold  gjØr sjØvannet mer b io log i sk  a k t i v t  enn ferskvann 
som van l ig  b e n y t t e s  som drikkevann, og medfØrer a t  den t o t a l e  b a k t e r i e b e l a s t n i n g  
i sjØvann nær kysten e r  v e s e n t l i g  s tØr re  enn d e t  som e r  van l ig  i n a r i n g s f a t t i g e  
dr ikkevannski lder  . 
T i d l i g e r e  unders4kelser  f r a  en  u fo ru rense t  f j o r d  i Norge h a r  ogsa 
v i s t  a t  en  overveiende d e l  av  prØvemateriale hadde e t  t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  
mellom 500-1000 p r .  m l  (Gjerde, 1979) , En samle t  informasjon på d e t t e  f e l t e t  
v i s e r  Zer for  a t  normene f o r  t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  f o r  drikkevann ikke  kan be- 
n y t t e s  f o r  sjØvann, 
For y t t e r l i g e r e  å be lyse  denne p rob lems t i l l i ngen  b l e  d e t  u t f Ø r t  e n  
omfattende unders4kelse av  t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  i sjØvann hvor i nd ika to rbak te -  
r i e r  e l l e r  andre ind ikas jone r  p& forurens ing  ikke  kunne r e g i s t r e r e s .  Tabe l l  2 
v i s e r  r e su l t ane  f r a  denne undersØke1sen. 
Tabe l l  2.  T o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  p r ,  m l  sjØvann t a t t  u t en fo r  havnebasseng på 
s t e d e r  hvor col i forme b a k t e r i e r  i kke  b l e  p å v i s t  
UndersØkelsen v i s e r  a t  bare  en  mindre d e l  av  sjØvannsprØvene (28 %) uten 
p å v i s e l i g  forurens ing  e l l e r  funn av  col i forme b a k t e r i e r  hadde t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  
$100 p r .  m l ,  og a t  s tØrs t ede l en  av  prØvene (50%1 hadde t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  mellom 
1 0 0 - 1 0 0 0 / m l . ~ e s u ~ t a t e n e  i denne undersØkelsen samsvarer med de t i d l i g e r e  r e f e r e r t e  
r e s u l t a t  (Gjerde,L979). Drikkevannsnormene f o r  t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  kan d e r f o r  
ikke  brukes i bedØrnelsen av s-jØvann som s k a l  beny t t e s  i f i s k e i n d u s t r i e n .  
F i ske indus t r i en  b e n y t t e r  i dag sjØvann til s k y l l i n g  av  f i s k  og tank- 
l a g r i n g  av  f i s k  i nedkjØl t  sjØvann. T o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  i sjØvannet som be- 
n y t t e s  v i l  d e r f o r  ha en v i s s  betydning f o r  p roduk te t s  k v a l i t e t .  
P; grunnlag a v  r e s u l t a t e n e  f r a  denne undersØkelsen,sammenholdt med 
t i d l i g e r e  funn, kan en  f o r e s l å  falgende r e t n i n g s l i n j e r  f o r  t o t a l t  a n t a l l  b a k t e r i e r  
f o r  sjØvann som kan godkjennes til bruk i f i s k e i n d u s t r i e n .  
<l000 p r .  m l :  Godt 
1000-5000 p r ,  m l ;  Tvilsomt 
>5000 p r ,  m l :  Ikke b rukba r t  u ten  nærmere undersØkelser 
En nærmere undersØkelse bor  omfat te  a k t u e l l e  kjemiske undersØkelser 
o g  vurdering a v  u t s l i p p  av  organisk a v f a l l  i nærheten. D e  f o r e s l å t t e  r e t n i n g s l i n -  
j e r  e r  b a s e r t  på  r e s u l t a t  e t t e r  den beskrevne metode hvor 75 % sjØvann b e n y t t e s  i 
rne diene.  
Dersom d i s s e  r e t n i n g s l i n j e n e  beny t t e s  ved vurder ing  av t o t a l t  a n t a l l  
b a k t e r i e r  i sjØvannsprØvene f r a  fisketilvirkingsanleggene i Nordland, v i l  sjØvan- 
n e t  ved 35 % av  anleggene bedØrnes som godt (Tabel l  1) . 
Tabel l  3 v i  s e r  r e  s u l t a t e n e  f o r  c o l i  forme b a k t e r i e r  og f e c a l  c o l i  forme 
b a k t e r i e r  p r .  100 m l  sjØvann h e n t e t  f r a  f i s k e t i l v i r k i n g s a n l e g g  i Nordland. Der 
d e t  f o r e l i g g e r  f l e r e  prØver f r a  samme anlegg e r  r e s u l t a t e n e  g i t t  som e t  a r i tme-  
t r i s k  gjennomsnit t ,  
Tabell  3. Coliforme og f e c a l  coliforme b a k t e r i e r  p r ,  100 m l  sjØvann f r a  170 
f i ske t i lv i rk ingsan legg  i Nordland 
Gruppe inndeling l Ikke l >O-5 1 >5-25 >25-100 p r .  100 m l  s jØvann p å v i s t  
I kvalitetsnormene f o r  drikkevann e r  d e t  a n g i t t  a t  f eca le  b a k t e r i e r  
ikke må påvises  dersom vannet s k a l  bedØmrnes som godt. Dersom denne vurderingen 
legges til grunn v i l  en betydel ig  de l  av  fisketilvirkingsanleggene (63 %) ha en 
u t i l f r e d s s t i l l e n d e  vannkvali tet .  Ved 6 % av anleggene b l e  d e t  p a v i s t  konsentra- 
s joner  av f e c a l  coliforme b a k t e r i e r  over 100 p r .  100 m l  med hØyeste verdi  på 1100 
p r .  100 m l ,  r e s u l t a t e r  som v i s e r  a t  sjØvannet e r  be tydel ig  kloakkforurenset ,  
I kloakkforurenset  vann e r  d e t  ikke uvanlig a t  patogene b a k t e r i e r  som 
Salmonella-bakterier kan forekomme (Grunnet og Gundstrup, 1969).  
Resultatene f r a  denne undersØkelsen v i s e r  de r fo r  a t  s jØvannti l fØrselen 
ved f l e r e  f i ske t i lv i rk ingsan legg  representerer  en v i s s  he l se r i s iko .  i t i l l e g g  til 
he l se r i s ikoen  v i l  bruk a v  kloakk forurenset  s jØvann også redusere k v a l i t e t e n  på 
f iskeproduktene u t  f r a  en hygienisk vurdering. 
UndersØkelsen v i s t e  v idere  a t  e t  r e l a t i v t  hØyt a n t a l l  rØr (80 %), som 
var  p o s i t i v e  f o r  coliforme bakter ier ,  også inneholdt  f eca l  coliforme bak te r i e r .  
Dette kan tyde på a t  s javannet  på de ak tue l l e  stedene ha r  e t  kon t inuer l ig  t i l s i g  
av kloakk. 
De f l e s t e  s tØrre fiskevær i Nordland e r  på grunn av de geogra- 
f i s k e  forhold og p6 grunn av bygging a v  moloer r e l a t i v t  lukkede havnebassenqx. 
Figurene 1 og 2 v i s e r  r e su l t a t ene  f r a  vcbnnundersØkelsene i og utenfor  2 s l i k e  
stqirre .havner. Det går  frem av figurene a t  coliforme og f e c a l  coliforme 
b a k t e r i e r  påvises  hyppig når  prØvene t a s  inne i selve  havnebassenget. Når prØvene 
t a s  l i k e  u tenfor  d e t  innelukkede bassenget,  b l i r  coliforme og f e c a l  coliforme bak- 
t e r i e r  bare sporadisk påvi  st.  
Forurenset sjØvann som ved fa l lende  sjØ strØmmer u t  f r a  e t  havnebr~sseng, 
v i l  b l i  k r a f t i g  for tynnet  når  d e t  kommer u t  i åpen strØmfØrende sjØ. I t i l l e g g  
over lever  f e c a l  coliforme b a k t e r i e r  bare k o r t  t i d  i sjØvann. Dette e r  sannsynlig- 
v i s  de t o  v i k t i g s t e  årsakene til a t  sjØvann l i k e  utenfor e t  forurenset  havnebas- 
seng v i s e  r en til f r e d s s t i l  lende bakter io logisk  kval i t e t .  
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UndersØkelsene av f e c a l e  s t reptokokker  b l e  u t fØr t  på en d e l  av  prØve- 
ma te r i a l e t .  Fecale s t reptokokker  b l e  p a v i s t  i den overveiende d e l  av prØvene 
(92 %) , hvor c o l i  forme b a k t e r i e r  b l e  funnet ,  Fecale s t rep tokokker  b l e  ogs5 p å v i s t  
i en v e s e n t l i g  de l  av prØvemateriale (44 %) hvor col i forme b a k t e r i e r  ikke b l e  
funnet .  Tabel l  4 v i s e r  r e s u l t a t e n e  f o r  f e c a l e  s t rep tokokker  i sjØvann hvor c o l i -  
forme b a k t e r i e r  ikke  b l e  p å v i s t .  
Tabel l  4. Fecale s t reptokokker  p r ,  2-00 m l  sjØvann i 153 prØver h e n t e t  i og uten- 
f o r  f i s k e m r  hvor coliforme b a k t e r i e r  ikke  b l e  pav i s t .  
Tabel l  4 v i s e r  a t  i enke l t e  prØver b l e  d e t  funnet  e t  be tyde l ig  a n t a l l  
f eca l e  s t reptokokker  uten a t  coliforme b a k t e r i e r  b l e  r e g i s t r e r t .  
T id l ige re  undersØke1 s e r  ba r  v i s t  a t  f  e ca l e  s t reptokokker  ha r  en bedre 
overlevelsesevne e t t e r  y t r e  påkjenninger enn col i forme b a k t e r i e r  (Varga og  
Anderson, 1968) , Resultatene f r a  denne undersØkelsen tyde r  på a t  ove r l eve l se s -  
evnen f o r  f eca l e  s t rep tokokker  e r  bedre enn f o r  col i forme b a k t e r i e r  ogsa i sjØvann. 
Resul tatene f o r  f eca l e  s t rep tokokker  e r  ikke  b e n y t t e t  ved vurderingen 
av  vannkval i te ten av  sjØvannet ved d i s s e  bavneundersØkelser, UndersØkelser v i s e r  
i m i d l e r t i d  a t  d e t  kan være a k t u e l t  å benyt te  r e s u l t a t e r  f o r  f eca l e  s t reptokokker  
i vurderingen av k v a l i t e t e n  på sj@vann på l i n j e  med andre bakter io logiske  funn. 
Konk1 us  ion 
UndersØkelsen v i s e r  a t  en  be tyde l ig  d e l  av fiskebrukene i Nordland 
beny t t e r  sjØvann som ikke  e r  t i l f r e d s s t i l l e n d e  u t  f r a  bakteriologiskefiygieniske 
kva l i te t snormer ,  P& enke l t e  f iskebruk v a r  sjØvannet s& kloakkforurenset  a t  d e t  
r ep re sen te re r  en v i s s  h e l s e r i s i k o  å. benyt te  vannet i forb inde lse  med f i skeva re r .  
UndersØkelsen v i s e r  v idere  a t  sjØvann av  t i l f r e d s s t i l l e n d e  k v a l i t e t  
kan f innes  i r ime l ig  avstand f r a  havnene dersom vannet t a s  f r a  åpen s t r Ø m -  
£Ørende s jØ, u tenfor  s e lve  havnebassenget. 
SjØvann kan d e r f o r  være e t  b rukbar t  a l t e r n a t i v  i vurderingen av  h v i l -  
ken vannforysning som s k a l  ui3ygges f o r  å skaf  f e  nok vann av  god k v a l i t e t  til 
bruk i f i s k e i n d u s t r i e n ,  
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